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За прогнозами Всесвітньої туристичної організації 
найперспективнішими видами туризму в третьому тисячолітті будуть 
культурно-пізнавальний, тематичний, круїзний, пригодницький та 
екологічний. Екологічний туризм відіграє велику роль у розвитку 
регіонів. По-перше, що саме головне, екотуризм сприяє охороні 
природної території, дуже впливає на екологічне виховання населення, 
виховує патріотизм і гордість за свою країну, сприяє гармонійному 
розвитку особистості. Це і політичне значення – туризм сприяє 
розширенню міжнародних зв’язків, це і вплив на економіку країни, це 
створення робочих місць.  
В Полтавській області налічується 3 регіональні ландшафтні 
парки, 19 заказників загальнодержавного значення, 150 заказників 
місцевого значення, 121 пам’ятка природи місцевого значення, 47 
заповідних урочищ, 14 парків-пам’яток садово-паркового мистецтва 
місцевого значення та 4 загальнодержавного значення. Природно-
заповідний фонд Полтавської обл. налічує 360 територій та об’єктів 
загальною площею 120393,9 га, що складає 4,19 % від загальної площі 
області. Однак, наявний потенціал туристичної галузі не набув 
достатнього високого рівня реалізації. Серед основних причин 
гальмування розвитку галузі слід відзначити: недосконалість системи 
державного регулювання туристичної діяльності; високий рівень 
податків; низький рівень інвестицій у розвиток матеріальної бази 
туризму; невідповідність туристичних закладів міжнародним 
стандартам; недостатнє забезпечення туристичної галузі 
кваліфікованими спеціалістами; вкрай незадовільний стан 
транспортної інфраструктури; низька поінформованість потенційних 
споживачів туристичного продукту. Для забезпечення ефективності 
функціонування туристичної галузі необхідно здійснити низку заходів: 
удосконалити фінансово-економічні механізми стимулювання 
туристичної діяльності; запровадити державно-приватне партнерство в 
сфері підготовки спеціалістів; сприяння розвитку інфраструктури; 
створення та реалізація програм із захисту довкілля та культурної 
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